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Fist record of Pyatakovestia boninensis from Ototojima Island, the Bonin Islands, Japan (Arthropoda: 
Crustacea: Amphipoda)
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an archipelago peopled by non-Japanese, and with this Munintō became an appellation that
ceased to be an accurate description. 
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Abstract in Japanese
漂着者たち1739年の記録：小笠原諸島と鳥島
クラマー羽奈江
1 
·クラマー スコット
1 
ハワイ大学マノア校コミュニケーション学部
太平洋の孤島で1739年、二組の漂流民が出会った。彼らは苦労の末日本へ戻ること
ができた。その話は本国で人々の関心を集めた。しかし取り調べ書の内容には、意
図的に除外されたり、捏造された事柄が含まれていた。その結果、今日でも知られ
ていなかったり、誤解されている点が多い。本稿は、彼らの漂流と遭遇の記録を検
討し、再構築することによって小笠原諸島と鳥島での漂着の実態を明らかにしよう
と試みたものである。
キーワード：漂流記、天狗、無人島
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